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Eessõna 
 
Käesolev sõnastik käsitleb spooni koorimise ja spoonist liimitud ja painutatud mööblidetailide 
tootmisprotsessis kasutatavat terminoloogiat. Terminite valikul on arvestatud erinevaid 
tehnoloogilisi operatsioone ja lahendusi. Kesksel kohal on ka võimalikud sagedased  
materjalidefektid ja tootevead, mille kirjeldamisega antud sõnastiku autor on oma töös kokku 
puutunud.   
 
Sõnastik on jaotatud kahte ossa, milles esimeses lähtutakse kahest erinevast 
spoonitootmismeetodist – koorimisest ja hööveldamisest –, ning keskendutakse materjali 
kvaliteeti määravatele teguritele ning sellega seonduvatele terminitele inglise–eesti ja eesti– 
inglise keeles. Teises osas keskendutakse kooritud spoonist liimitud ja painutatud detailide 
tootmises kasutusel olevatele terminitele inglise–eesti ja eesti–inglise keeles.  
 
Sõnastiku eesmärgiks on selgitada erinevate terminite tähendust antud tööstusharust lähtudes 
ning aidata neil, kes puutuvad kokku spooni kui tooraine või sellest toodetavate paindvineerist 
detailide tootmise, ostu või müügiga, vajalikku terminoloogiat üheselt mõistetavalt kasutada.  
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SISSEJUHATUS 
 
1. Sõnastiku eesmärk ja suunitlus 
 
Käesolevas sõnastikus on esmalt kajastatud spooni kui ühe vineeri- ja mööblitööstuses 
kasutatava tooraine valmistamist hõlmavaid termineid, teiseks aga spoonist kui toorainest 
valmistatavate mööblideitailide tehnoloogiaga seonduvaid termineid.  
 
Sõnastiku eesmärgiks on selgitada erinevate terminite tähendust antud kitsast valdkonnast 
lähtudes ning aidata neil, kes puutuvad kokku spooni kui tooraine või sellest toodetavate 
paindvineerist detailide tootmise, ostu või müügiga, vajalikku terminoloogiat üheselt 
mõistetavalt kasutada.  
 
Spooni koorimisega tegelevad Eestis üksikud ettevõtted ja seepärast võib antud 
terminoloogiat pidada väga spetsiifiliseks, mida kasutatakse suhteliselt kitsas ringkonnas.  
Käesoleva töö autoril on pikk töökogemus antud tööstusharus tegutsevas suurettevõttes 
Tarmeko ning seepärast on sõnastiku koostamisel keskendutud antud kontserni kuuluvates, 
spooni koorimise ja paindvineerist mööblidetailide tootmisega tegelevates tütarettevõtetes 
kasutusel olevatele terminitele ja keelekasutusele. Sõnastik on mõeldud avaldamiseks 
internetis Tarmeko veebilehel. Seetõttu on terminivalikus arvestatud ka ettevõtet ja tema 
toodangut tutvustavas tekstis ette tulevate sõnadega.  
 
Antud sõnastiku koosteprotsessis selgus, et Eestis avaldatud sõnastikes, nagu OÜ Metsatark 
poolt 2003. aastal välja antud Valdi Reinase „Metsa- ja puiduerialade inglise–eesti, eesti– 
inglise sõnastik” või Euroülikooli 2000. aastal välja antud „Inglise–eesti tehnikasõnaraamat” 
ning Tea kirjastuse poolt 1997. aastal välja antud „Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat”, on 
käsitletud küll  metsa- ja puidutööstusterminoloogiat, millest oli suuresti abi spooni tootmist 
puudutavate terminite tõlkimisel, ent paindvineeri tootmist on nendes kajastatud kas väga 
vähe või üldse mitte. Viimase puhul oli sõnastiku loomisel suur abi antud tööstusharus 
tegutsevatest välisettevõtetest ja koostööpartneritest, nagu ArnoFords Ltd, Reholz GmbH, 
ning nende veebilehtedest. Samuti oli abi riiklike organisatsioonide, nagu USA Forest 
Pathology (www.forestpathology.org), ning õppeasutuste, näiteks The Australian  National 
University (http://sres.anu.edu.au), veebilehtedest. Välisriikides tegutsevate koostööpartnerite  
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kogemus antud alal on kindlasti suurem kui Eesti ettevõtetel. Selgituste andmisel sai lisaks  
veebilehtedele mõistete õigsust kontrollitud ka entsüklopeediast „The American Heritage 
Illustrated Encyclopedic Dictionary” (1987). Samas aitasid kaasa ka oma ala eksperdid Eestis. 
Puidutehnoloog Tarmo Sokk aitas selgituste ja eesti keelsete vastete loomisel. Inglise keelsete 
terminite kasutussobivuse kohta jagas konsultatsiooni ettevõtte juhataja Jaak Nigul.  
  
Terminite valikul on lähtutud eelkõige peamisest tehnoloogilistest etappidest ja toodangu 
kvaliteeti määravatest teguritest. Sõnastiku esimeses osas käsitletud spooni tootmiseks on 
kaks meetodit: koorimine ja hööveldamine. Et Tarmekos toodetakse spooni koorimismeetodil, 
ei ole sõnastikus teise meetodi mõistetel pikemalt peatutud. Spooni kui tooraine puhul on 
oluline selle kvaliteet ning seepärast puudutab suur osa lemmasid just materjali kvaliteeti. Et 
antud terminid on kasutusel ka puidutööstuses, oli siin vastete leidmisel abiks eelpool 
mainitud sõnastikest.  Kõige raskemaks osutus ehk selgituste koostamine.   
 
Paindvineerdetailide tootmist puudutav teine osa kajastab tehnoloogilisi protsesse 
puudutavaid termineid. Esmalt tuleb materjal ehk kooritud spoon sorteerida. Sorteeritud 
materjal liimitatakse ning vastaval temperatuuril pressitakse spoonilehtedest toorikud ehk 
teatud mõõdus ja teatud paindega detailid, millest edasise töötlemise ehk lahtilõikuse, 
freesimise ja puurimise käigus saadakse soovitud mõõtmete ja kujuga detail. Antud detaili 
pind viimistletakse spetsiaalsete, mööblitööstuses kasutatavate kemikaalidega ehk laki või 
peitsiga. Et Tarmeko on keskendunud peamiselt allhankele ja pehmemööbli valmistamiseks 
vajalike detailide tootmisele, on sõnastiku teises osas nimetatud ka peamisi detaile, mida 
antud tehas toodab.  
 
Käesoleva sõnastiku autor loodab, et sõnastiku potentsiaalseteks kasutajateks on inimesed, kel 
tuleb inglise või eesti keeles antud teemal teiste ettevõtetega suhelda või antud teemat 
puudutavaid tekste tõlkida. Terminitele on lisatud selgitused. Selgitused on püütud anda 
lihtsad ja teha võimalikult mõistetavaks ka neile, kes spooni koorimise ja paindvineermööbli 







2. Ülevaade spooni ja paindvineerdetailide tootmise ajaloost 
 
 
Spooni tootmise ajalugu ulatub antiikaegsesse Egiptusesse ja Rooma, kus metsa oli vähe ja 
puitmaterjal oli eriti väärtuslik. Seega oli kasulik katta erinevast materjalist kokku pandud 
paneelid õhukese puidukihiga ehk spooniga. Spooniti nii sarkofaage kui ka mööblit. Et palgist 
lõigati õhukesi kitsaid kihte käsitsi, oli töö aeganõudev ja kallis. Ajalooliselt on tõestatud, et 
vanad egiptlased kasutasid ka vineeri ehk paneele, mis on koostatud üksteisega risti 
asetsevatest õhukestest puidukihtidest.  Spooniga kaetud ristikihtidest tehtud plaadid olid väga 
tugevad. Seda kinnitab ka fakt, et Egiptuse hauakambritest on leitud  spooniga kaetud 
voodipaneel ja kuuest risti asetsevast puidukihist koosnevatest paneelidest tehtud kirst,  Vana-
Hiina matmispaikadest aga vibusid ja tõllarattaid ( Dung Kno ja Eric Pfeiffer 2003 :17). 
Keskajal vajus spoonimine ja ristvineeri kasutamine unarusse. Uuesti võeti see materjal  
kasutusse renessansi ajastul.  
 
Kuni 19. sajandid kasutati spooni peamiselt kattematerjalina ja seda käsitleti kui haruldast 
materjali. Vineeri mööblitööstuses aga enam ei rakendatud. Selle asemel eelistati täispuitu.  
 
Vineeri kui toote patent kuulub ameeriklasele John Mayole, kes patenteeris selle 1865. aastal 
( Dung Kno ja Eric Pferiffer 2003:18.).  Kaasaaegne vineeritööstus sai alguse aga 20. sajandil 
hoogustunud tööstuse ja tehnoloogia arenguga, eriti aga spoonikoorimise, vaikliimi ja 
hüdraulilise kuumpressi leiutamisega. Spooni tootmise mehhaniseerimine ja tugeva 
liimühenduse tagavad kemikaalid võimaldasid hakata vineeri tootma massiliselt.  Kui 
Christian Luther leiutas 1896. aastal kuumpressi, muutis see kogu vineeritootmise edasist 
kulgu.  Kuumad pressiplaadid kiirendasid hea liimühenduse tagamiseks vajalikku aega, 
vähendades pressiaega mitmelt päevalt mõnele minutile.  
 
Dung Kno ja Eric Pfeiffer toovad oma raamatus „Bent Ply” (2003) välja huvitava 
terminoloogilise seiga. Kuni I Maalimasõjani oli vineeri kui materjali tähistusena kasutusel 
termin veneered stock (spoonitud materjal). Sõnal veneer oli aga negatiivne tähendus, sest 
sellega seostati vähekvaliteetsetest sisekihtidest koosnevat materjali, mil oli ainult korralik 
pealiskiht. Seetõttu võttis Ameerika metsatöösuts kasutusele uue termini plywood (vineer).    
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Järkjärgult hakati vineeri kasutama peale ehitustööstuse ka mujal. 20. sajandil hakati 
painutatud vineeri kasutama laeva- ja lennukitööstuses ning loomulikult mööblitööstuses.  
 
Kõige kuulsamaks paindvineerist mööbliesemete loojaks ja arendajaks võib pidada Soome 
disainerit Alvar Aaltot. Tema painutatud käetugedega toolid ja kuppelistmed on laialdaselt 
kasutusel tänapäevalgi. Vormitud mööbliesemed ei ole enam mitte kahemõõtmelised, vaid 
kolmemõõtmelised ja nende tootmine muutub järjest keerulisemaks, nõudes pidevaid 
tehnoloogilisi uuendusi nii disainerite kui ka tootjate poolt.  
 
Spooni kui materjali tootmiseks on kaks peamist meetodit: koorimine ja hööveldamine. 
Tänapäeval moodustab kooritud spooni osakaal 95% kogu toodetud spoonist. Euroopas on 
spooni koorimine suures osas koondunud Baltikumi,  kus kooritakse peamiselt kaske. Ka 
Poolas ja Saksamaal on tehased, mis keskenduvad enamasti pöögi koorimisele. Suur osa 
spooni tootmiseks tarnitavast kasepakust kui ka kooritud spoonimaterjal imporditakse 
Venemaalt.  
 
Spooni painutatakse peamiselt kas kõrgsagedus- või elektripressides. Kuju vormimiseks 
kasutatakse spetsiaalseid vineerist või alumiiniumist vorme. Õhukesed spoonilehed 
liimitatakse ja asetatakse pressi. Mõne minutiga valmib toorik, mis peale jahtumist läbib 
edasise masintöötluse, mille käigus antakse tootele lõplik kuju. Kattespoonina võib kasutada 
nii kooritud spooni kui ka kallimat höövelspooni. Vajadusel kattespoon viimistletakse kas 
spetsiaalse laki, peitsi või õliga. Tänu tehnoloogia arengule on võimalik pressida mitte ainult 
kahemõõtmelisi, vaid ka kolmemõõtmelisi detaile. Viimaste töötlemiseks kasutatakse 
arvutiseeritud töökeskust, mille freespea liigub mööda mitut erinevat telge, võimaldades 
töödelda ka kõige keerulisema kujuga detaile. Selliste detailide töötlemiseks on hakatud 
mõned aastad tagasi tootma ka nn kolmemõõtmelist spooni, mis on väga elastne ja kindlustab 
ka kõige väljakutsuvamate vormide puhul hea pinnakvaliteedi.  
 
Eestis sai vineermööbli tootmine ja spooni koorimine alguse 1877. aastal, mil Tallinnas 
alustas tootmistegevust A.M.Lutheri vineerivabrik. Luther tõi Eestisse Ameerika tehnoloogia 
ja hakkas vineerist toodetud mööblit propageerima terves Euroopas.  
 
AS Tarmeko alustas oma tegevust mööblitootmisettevõttena  1947. aastal Tartus. 1980-ndate 
alguses hakati tootma sirgeid vineerlippe. 1980-ndate keskel aga ka juba painutatud 
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voodipõhjalippe. Ettevõttesse paigaldati spoonikoorimisliin 1990-ndate aastate alguses.  Peale 
seda hakati kooritud spoonist tootma ka erinevaid mööblidetaile, nagu painutatud toolijalgu, 
käetugesid ja polstripõhju, peamiselt pehmemööblitööstusele.  Enamus toodangut eksporditi 
Soome ja Rootsi. Täna tegeleb spooni koorimise ja  materjali müügiga tütarettevõte              













































3. Sõnastiku sisu ja ülesehitus 
 
Käesolev sõnastik on mõeldud veebipõhiseks kasutamiseks Tarmeko kodulehel. Sõnastik on 
jaotatud kahte ossa põhjusel, et tegemist on erinevaid ettevõtteid ja tootmisprotsesse 
puudutavate terminitega. 
 
Sõnastiku makrostruktuur on alfabeetiline. Esimeses, spooni tootmisega seotud terminitele 
keskenduvas  a) osas on tähestikulise järjestamise aluseks ingliskeelsed terminid koos 
selgitusega ja b) osas vastavalt eestikeelsed terminid koos selgitustega. Mõlemal juhul on 
tõlkevaste antud koos selgitusega. Teises, paindvineerdetailide tootmisega seotud 
terminoloogiat käsitlevas a) osas on samuti tähestikulise järjestamise aluseks inglise keelsed 
terminid koos selgitusega ja b) osas vastavalt eestikeelsed terminid koos selgitustega. Ka siin 
on tõlkevasted antud koos selgitusega. 
 
Veebilehe ülesehituselt on terminid järjestatud tähestiku järgi vastavalt lähtekeelele kas siis 
eesti või inglise keeles koos vastetega sihtkeeles. Klikkides sõnale, on võimalik eraldi välja 
tuua selle selgitus vastavalt siis kas inglise või eesti keeles. Näiteks 
 
veneer       spoon 
A thin layer of wood, produced by peeling or   Õhukene, spoonipaku koorimisel või 
slicing the log along the grain of the wood.   hööveldamisel saadud puidukiht. 
 
Selgitused on püütud anda võimalikult lihtsad, et ka  puidutööstuses suhteliselt võhik 
mõistaks, millega on tegu. Selgituses on kursiivkirjas viidatud sõnale, mida on vastava tähe 
alt võimalik sõnastikust koos selgitusega leida. Definitsioonide andmisel on seega püütud 
viidata erinevatele lemmadele, näiteks black knot  - A knot which is also referred to as dead 
knot or wood defect which lowers wood quality.   
 
Kui lähtekeeles asub termini sünonüüm tähestikuliselt eespool, on antud sellekohane viide ja 
sõna selgituse lugemiseks on vaja liikuda vastava viidatud sõna juurde. Näiteks fissure 
selgitusest võib lugeda „Same as crack”. Tegemist on sünonüümidega, millest crack asub 
tähestikuliselt eespool. Vaste ja selgitus on antud ainult tähestikuliselt eespool asuva termini 
juures. Sihtkeele vastetes ega selgituses ei ole ristviiteid kasutatud.    
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Kui sihtkeele terminil on sünonüüme rohkem kui üks, on viitena toodud tähestikuliselt 
esimesel kohal olev sõna, mille kohta on antud ka selgitus ning lisaks loetletud ka 
sünonüümid, näiteks   knife cut veneer  - „Same as flat cut veneer,  sliced veneer”.  
 
Eesti keeles järjestatud terminites on sünonüüme oluliselt vähem. Põhjuseks võib olla see, et 
antud terminoloogia on eesti keeles kasutusel suhteliselt kitsas ringis ja seega on ka kasutatav 
sõnavara piiratum.  Inglise keeles on tõlkevastetena toodud aga mitu sünonüümi ilma ühte 
neist eelistamata, näiteks  höövelspoon ehk  flat cut veneer, knife cut veneer, sliced veneer.  
 
Rõhutamaks sõnastiku ettevõttepõhist iseloomu on mõnel juhul märgitud ka ettevõttes 
kasutusel olev informaalne kõnepruuk, nagu näiteks foot ehk tiibjalg, informaalne pardijalg 
või  twist ehk kõverduma, informaalne propellerduma. Antud informaalne kõnepruuk annab 
ettevõttesiseselt hästi mõista, millise toote või tooteveaga on tegu ilma seda pikemalt 
defineerimata. Samas ei saa soovitada võtta neid sõnu laiemasse kasutusse nende figuratiivse 
iseloomu tõttu.  
 
Kui lähtekeeles kajastub hüponüüm ka teistes, antud terminiga seotud väljendites, on antud 
hüponüümi juures viidatud ka neile, näiteks  knot  - „See also black knot, dark knot, dead knot, 
encased knot, face knot, intergrown knot, knot cluster, light knot, open knot, pin knot,  punk 
knot, rotten knot, single knot”. 
 
Mõnel juhul on lähtekeeles viidatud ka konteksti arvestades tehnoloogiliselt lähedastele 
lahendustele, näiteks   thermo-thread jointing - „See also edge gluing.”. 
 
Sihtkeeles on erineva tähendusega vasted numereeritud, vastavalt sheet ehk  1 spoonileht   ja  
2  spoonisärk.  
 
Nimisõnad on ainsuse vormis, nimisõnadega kokku langevad tegusõnad ei ole eraldi 
märgistatud. Sõnaliik selgub selgitusest ja ka vastest.  
 
Veebipõhist ülesehitust arvesse võttes on sõnastikus kasutatud ainult paari lühendit, nagu  
syn / sün   tähistamaks sünonüümi ja inform / inform  informaalset keelekasutust. Seetõttu ei 
pidanud käesoleva sõnastiku autor vajalikuks eraldi lühendite loetelu välja tuua.  
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4. Terminiloome alused ja tekkinud probleemid 
 
Eesti keeles on antud eriala terminoloogiat kajastavaid sõnastikke vähe või ei ole neid 
laiemale üldsusele avaldatud. 
 
Antud sõnastiku koostamisel on töö autor lähtunud suure osas oma pikast töökogemusest ning 
kolleegide ja spetsialistide abist. Samas on selgituste leidmisel abi olnud ka analoogset 
tehnoloogiat kasutatavate ettevõtete kodulehtedelt.  
 
 Et vineeri painutamise tehnoloogia on alguse saanud väidetavalt Ameerikast, on terminite 
loomisel lähtekeeles olnud inglise keel. Et tehnoloogilisele arengule on kaasa aidanud ka 
Saksa ja Soome tööstused, on eesti keeles teatud mõju ka saksa ja soome keelel.  
 
Tarmeko on oma paindvineerdetailide tehnoloogiat arendanud suuresti tänu kolleegidele 
Soomes ja teatud paralleele võib kasutatavate terminite juures tuua soome keelega. Näiteks  
leg tähistab inglise keeles muuhulgas ka laua- või toolijalga.  „Inglise–eesti 
tehnikasõnastikus” (2000) on antud sõna leg vasteks (mööbli)jalg. Käeolevas sõnastikus 
eristatakse ka sõna foot, mille tõlkevasteks on tiibjalg. Soome keeles nimetatakse seda 
jalkasiipi. Siipi aga tähendab eesti keeles tiib. Tiibjala all mõistetakse siin painutatud 
toolijalga, mis sarnaneb jalalabale. Sõnastikus on välja toodud ka informaalne, metafoorne 
vaste pardijalg, sest seda see mööblidetail otseselt meenutab.  
 
Soome keele mõju ei ole aga domineeriv. Näiteks, kui parema pinnakvaliteedi saamiseks 
pressitakse kaks spoonikihti omavahel eelnevalt kokku üheks kihiks, nimetatakse seda eesti 
keeles särk, inglise keeles 2-ply face veneer, soome keeles aga nahka.  
 
Eesti keelsele terminile  vineer on Saagpakk (1992) andnud kaks vastet:  plywood ehk 
mitmekihiline puuplaat ja veneer ehk õhuke, mööbli katmiseks mõeldud kiht. Eesti keeles sõna 
veneer ei ole siiski tänapäeval kasutusel. Antud vastena kasutatakse spooni. „Eesti keele 
sõnaraamat” (1999) annab spooni sünonüümiks ka lehtvineer. „Inglise–eesti 
tehnikasõnastikus” (2000) on antud sõna veneer vasteks kas vineerikiht või spoon, rõhutades, 
et tegemist on ühe lehega mitmest. Antud piiratud termineid kajastavas sõnastikus on lähtutud 
ka tegelikust keelekasutusest ja jätkuvalt kasutatud mõistet spoon.  Samas kui Valdi Reinase 
sõnastikus (2003) on tõlgitud inglise keelne termin veneer nii spooniks kui ka vineeriks. 
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Siinkohal peaks siiski tegema vahet, et spoon on tooraine ehk õhukene, spooni koorimisel või 
hööveldamisel saadud puidukiht ja vineer sellest toodetud materjal ehk spoonilehtedest 
koostatud materjal, milles iga leht asetseb ülemise kihiga kas risti- või pikikiudu, vastavalt 
vastetena veneer  ja plywood.  
 
Samas tuleks eristada ka terminit laminated wood, mille vasteks eesti keeles on kihtpuit või 
liimpuit. Kihtpuit erineb vineerist selle poolest, et kui vineeris asetsevad puidukihid 
üksteisega risti, siis kihtpuidu puhul on tegemist paksematest, ühes suunas paiknevatest 
kihtidest koostatud materjaliga.  
 
Vineeri puhul eristatakse kas ristvineeri või suunatud vineeri. Ristvineer rõhutab, et iga 
järgmine kiht on ülemise või alumise kihi suhtes risti. Inglise keelne vaste cross-grained 
plywood on antud nii eelpool mainitud tehnikasõnastikes kui ka Valdi Reinase metsa- ja 
puiduerialade sõnastikus. Samas termin suunatud vineeri vaste leidmine aga osutus 
keerulisemaks. Tehnoloogiast lähtudes ei ole tegemist ei ristvineeri- ega ka kihtpuiduga, sest 
spoonilehtede suund määratakse ära vastavalt tehnoloogilistele vajadustele, mil näiteks 
pindmised kihid on üksteisega risti, seesmised kihid aga samasuunalised. Tootmisprotsessist 
lähtudes võiks inglise keelse vastena siin välja pakkuda directional plywood.  
 
Pakust saadakse õhukene puidukiht kas hööveldamisel või koorimisel. Seega tuleb eristada ka 
höövelspoonipakku,  mille vastena sõnastikud annavad flitch ning spoonipakku, mille vastena 
võiks siinkohal välja pakkuda (veneer) block. Sõnastikes on enamuses kasutatud spoonipaku 
asemel üldistavana sõna vineeripakk, mis on põhjendatav sellega, et õhukestest 
spoonikihtidest toodeti peamiselt ehitusmaterjalina kasutatavat vineeri. Et tänapäeval leiab 
pakust saadav spoon järjest rohkem kasutust ja spooni painutamisel saadud mööbel on hinnas, 
võiks rõhutada just seda tooret ja seepärast kasutada terminit spoonipakk.  
 
Koorimisel saadud spoon jaotub kvaliteediklassidesse. Ettevõttesiseselt eristatakse kolme 
peamist kvaliteediklassi: kattespoon ehk face veneer, välispoon ehk outer veneer  ja sisespoon 
ehk inner veneer. Probleem võib tekkida kahe esimese terminiga, sest face veneer ja outer 
veneer võivad mõnel juhul tunduda sünonüümidena. Nende eristamiseks on aga sõnastikus 
antud ka vastavad definitsioonid.  
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Spoon jaotatakse kvaliteediklassidesse puidu pinnavigade või mehaaniliste koorimisvigade 
alusel. Sõnastikus on põhjalikumalt välja toodud oksakohtadest ja puidutekstuurist tingitud 
iseärasused või vead spoonipinnal. Vastete leidmisel oli abi Valdi Reinase metsa- ja 
puiduerialade sõnastikust (2003). Selgitused on pigem üldised ja kirjeldavad, mille paremaks 
mõistmiseks oleks mõttekas lisada veebilehele ka pildimaterjali.  
 
Spoonikangast lõigatakse sobivas mõõdus spoonileht ehk sheet.  Eesti keeles aga kasutatakse 
ka vastet spoonisärk. Käesoleva töö autor peaks vajalikuks neid kahte vastet eristada. 
Spoonileht kui üldisem termin, spoonisärk aga spetsiifiline, kahest või enamast spooniribast 
koostatud sobivas mõõdus spoonileht.  
 
   sheet =  1 spoonileht  2 spoonisärk 
   sheet ,  leaf = spoonileht 
   sheet , layon = spoonisärk 
   
Paindvineerdetailide tehnoloogiat kajastavaid termineid ei ole eraldi eesti keeles avaldatud.  
Et tehnoloogia on aluse saanud Ameerikast, on ka terminid esmalt seal kasutusele võetud. 
Tehnoloogiline protsess kulutuuriruumist ei sõltu ( Bergenholtz ja Tarp 1995 : 61), seega on 
eesti keelsete vastete leidmisel oluline lähtuda tehnoloogilist protsessi kõige paremini 
iseloomustavast või kirjeldavast terminist. Selgituste kirjutamisel oli töö autoril abi erinevate 
ettevõtete veebilehtedest, millest olulisemad on toodud kasutaud kirjanduse loetelus.  
 
 Erinevad ettevõtted eelistavad üht või teist terminit, samuti erineb terminikasutus ka näiteks 
Ameerika või Austraalia ettevõtete vahel. Antud juhul on oluliseks peetud tuua inglise 
keelsete vastetena välja sünonüümid, mis on sõnastiku autorile igapäevase töö käigus või 
loetud kirjanduses kõige sagedamini ette tulnud.  
 
Inglise keeles on valdavalt kasutusel termin bent plywood ehk paindvineer, mille all 
mõeldakse kahe- või kolmemõõtmelist mööblidetaili. Samas viitavad Dung No ja Eric 
Pfeiffer oma raamatus „Bent Ply” (2003), et tuleb eristada ka terminit moulded plywood, 
rõhutamaks tehnoloogilise uuendusena seda, et vineer on painutatud kahes erinevas suunas 
ning et tegemist on keerulise, kolmemõõtmelise detailiga. „Inglise–eesti tehnikasõnastik 
(2000) ja Valdi Reinas (2003)  on terminile moulded plywood andnud vasteks vormitud 
kihtpuit, mis on antud sõnastiku autori arvates on kohmakas ja ebatäpne. Lemma bent 
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plywood aga mõlemas sõnastikus sootuks puudub. Käesolevas sõnastikus on eristatud 
paindvineeri kui üldistavat terminit vineeri painutamise kohta, vormvineer aga tähistab 
keerulisemat kolmemõõtmelist detaili. Paindvineeri sünonüümina on toodud ka curved 
plywood.  
 
   bent plywood ,  curved plywood = paindvineer 
    moulded plywood = vormvineer 
  
Tehnoloogilise protsessi arenguga võib näiteks mõne aja möödudes valdavalt üldise terminina 
kasutusele tulla ka vormvineer, sest võib juhtuda, et vineeri ühes suunas painutamine jääb 
uute materjalide pealetulekuga tahaplaanile. Seega, mõisted ja nende definitsioonid on 
pidevas arengus ja võivad muutuda ( Temmerman 2000 : 223).  
 
Spooni painutamise tehnoloogilist protsessi kajastavatest inglise keelsetest terminitest on 
sõnastikus toodud kolm: bend, formpress ja mo(u)ld. Inglise keeles tekib tänu sõnadele form 
ja press vastavate seoste loomisel hea ettekujutus, mida antud tegevuse all mõeldakse. Seega 
võiks siin sõna formpress vastetena pakkuda välja nii painutama kui ka vormima. Verb bend 
tähistab siin painutamist ehk vineeri painutamist ühes kindlas suunas, mille tulemusena tekib 
kahemõõtmeline detail. Verb mo(u)ld aga tähistab vormimist ehk vineeri painutamist kahes 
erinevas suunas, mille tulemusena moodustub kolmemõõtmeline detail.  
 
      formpress = painutama;  vormima 
      bend = painutama 
      mo(u)ld = vormima 
 
Käesoleva sõnastiku autor ei ole kindel, et selline terminite eristus leiaks ka laiemat kõlapinda 
ning eeldatavasti on need terminid jätkuvalt kasutusel paralleelselt nii eesti kui  ka inglise 
keeles.  
 
Samuti on püütud eristada sõna warp mille kohta „Inglise–eesti tehnikasõnastik” (2000) 
annab vasteks muuhulgas kaarduma, koolduma, kõverduma. Vineeri painutamisel on warp 
aga näiteks tootevea kirjeldamise puhul üldisem termin, mis tähistab kuju muutumist, seega 
on ka eesti keelse vastena käesolevas töös välja käidud vastavalt kuju muutma. Siia alla 
kuuluvad aga cup ja twist. Esimene tähendab kaarduma, kõmmelduma ehk kõigist nurkadest 
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võrdselt kokku tõmbuma. Teine aga kõverduma ehk ebaühtlaselt, ainult ühest nurgast kokku 
tõmbuma.  
 
    warp = kuju muutma 
   cup = kaarduma,  kõmmelduma 
    twist = kõverduma 
 
Bergenholtz ja Tarp on eristanud suuri keeli ja väikseid keeli ( 1995 : 57). Inglise keel kuulub 
kahtlemata suurte keelte hulka, mida räägib oluliselt rohkem inimesi kui eesti keelt. 
Keelekasutus sõltub muuhulgas ka demograafilistest teguritest. Seega peab käesoleva töö 
autor oluliseks esitada mitte ainult ühte terminit, vaid tuua välja ka sünonüüme, näiteks 
abrasive paper = sand paper,  black knot = dead knot,  face ply = top ply, finish coat = top 
coat, production batch = production serie.  Siinkohal ei saa rõhutada kasutussageduse tõttu 
eelistatumaid termineid, sest sellekohast uurimust antud töös pole kajastatud.  
 
Keeruliseks osutus ka teatud toodetavate detailide nimetamine nii inglise kui ka eesti keeles.  
Näiteks easy chair leg frame ehk puhketooli jalgkäetugi. Termin on loodud toote enda 
funktsioonist ja kirjeldusest lähtuvalt, sest antud kumer detail on korraga nii tooli jalg kui ka 
teiselt poolt käetugi. Inglise keeles ei saa aga kasutada lihtsalt väljendit  easy chair frame, sest 
frame on üldises mõistes karkass või raam, kuhu kuuluvad ka küljeraam. Seega, on oluline 
terminis rõhutada ka sõna leg ehk easy chair leg frame.  
 
Siinkohal tahaks välja tuua ka üht tehnoloogilist protsessi tähistavat inglise keelset terminit 
tapering. „Inglise – eesti tehnikasõnastikust” (2000) võib leida vastena kas koonus, koone või 
kahanema. Vineeri painutamisel aga tähendab see spoonilehtede otste lihvimist ülejäänud 
lehest peenemaks. Siit ka suhteliselt kohmakas toortõlge spoonilehe otspinna paksuslihv.  
 
Paindvineertooriku töötlemisel tehtavad operatsioonid on samad, mis mujal mööblitööstuses 
ja seega ka termid kattuvad. Mainimist vääriks ehk erinevus servapehmenduse ja faasimise  
ehk edge sanding ja miter cutting vahel. Esimene on vaheoperatsioon, milles teravad servad 
enne neile kuju andmist ehk faasimist õrnalt pehmendatakse. Mõiste pisiparandus, mis 
tähendab lihvitud detaili iluvigade eemaldamist enne pinnaviimistlust, sai inglise keelse vaste 
reparation. WordNet defineerib sõna reparation: the act of putting something in working 
order again, Websteri veebisõnastik aga the act of renewing, restoring. Sisuliselt on tegemist 
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mööblidetaili töötlemise käigus sellele tekitatud vigade kõrvaldamisega ehk detaili õige kuju 
ja pinna taastamisega. Seega peaks termin reparation seda kontekstist lähtuvalt ka tähistama.  
 
Sõnastiku maht on suhteliselt väike ja seega ka tõlkija panus antud erialaga seonduvas 
terminiloomes ei ole suur. Küll aga on sõnastikku koondatud terminid erialakeeles 
igapäevases kasutuses ning oleks tore loota, et mõned kohandatud tõlkevasted leivad ka 

































1.  Spooni tootmisel kasutatavad terminid 
a) English – Estonian Glossary of Terms Related to Veneer Production  
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.  Spooni tootmisel kasutatavad terminid 
b) Spooni tootmisel kasutatavad terminid eesti – inglise keeles 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Paindvineerdetailide tootmisel kasutatavad terminid 
a)  English – Estonian Glossary of Terms Related to Bending Plywood  
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Paindvineerdetailide tootmisel kasutatavad terminid 
b)  Paindvineeri tootmisel kasutatavad terminid eesti – inglise keeles 
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Käesolev kutsemagistriprojekt kajastab metsa- ja puidutööstuse alla liigitatava tööstusharu 
ehk spooni koorimise ja paindvineerdetailide tootmisega seotud termineid, mida on Eestis 
eraldi käsitletud vähe. Kui ajalugu näitab, et vineeritootmistehnoloogia on sajanditevanune ja 
ka Eestis hakati sellega tegelema 19. sajandil, on spooni ehk vineeri toorme saamisprotsess ja 
selle rakendamine mööblitööstuses ning seda puudutav terminiloome jäänud tahaplaanile.  
 
Sõnastiku autorit ajendas antud teemat valima pikaajaline töökogemus ning otsene vajadus 
oma igapäevases töös mõisteid õigesti defineerida ja tõlkida. 
 
Suhteliselt hiljuti on avaldatud ka uusi, spooni koorimist ja vineeri painutamist kajastavad 
raamatud Ameerika Ühendriikides. Nii sellele erialakirjandusele, oskuskeele termineid 
kajastavatele sõnastikele kui ka kolleegide abile toetudes on käesolevas sõnastikus püütud 
leida keelepäraseid ja võimalikult täpseid vasteid lähtekeele terminitele, olgu siis tegu inglise 
keele kui lähtekeele ja eesti keele kui sihtkeelega või vastupidi.  
 
Kui sõnastiku esimeses, spooni tootmist kajastavas osas oli palju abi juba eelnevalt koostatud 
sõnastikest, siis teises, paidvineerdetailide tootmist kajastavas osas tuli tõlkevastete leidmisel 
suures osas lähtuda tehnoloogiliste protsesside sisust.  
 
Sõnastiku terminivalik on väike ja selles on püütud kajastada vaid üldisi tehnoloogilisi 
protsesse. Mõistete defineerimisel on püütud lähtuda lihtsuse ja lakoonilisuse printsiibist.   
Ettevõtte veebilehepõhist ülesehitust rõhutades loodab töö autor, et sõnastik kajastab piisavalt 
lahtiseletatud termineid, mille abil on asjast huvitatul võimalik  kas inglise või eesti keeles 
antud teemaga lähemalt tutvuda.  
 
Tehnika arenedes leitakse uusi tehnoloogilise lahendusi. Et tegemist on kitsa erialaga, siis on 
terminiloojateks esmalt tootmisprotsessi kaasatud inimesed, kel on otsene vajadus leida 
võõrkeele terminile emakeelne vaste. Seega julgeb käesoleva töö autor loota, et sõnastik 
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The present paper contains a glossary of terms related to the production of veneer and bent 
plywood products. The choice of headwords is based on different technological operations 
and solutions.  
 
The technology of plywood production is centuries old. The first veneer production plant in 
Estonia was opened already in the 19th century. Nevertheless, the production of raw material 
to plywood industry – veneer – has not been so widely covered, not mentioning the use of 
veneer in bending and moulding plywood. Thus, the terminology created in this field is not 
widely spread.  
 
The aim of the present glossary is to define and translate the terms related to the mentioned 
industry and help those who deal with the production or sales of veneer as raw material or 
with bent plywood furniture to use them properly. The glossary is meant to be used on the 
web page of the company Tarmeko where the author of this current paper is employed.  
 
The glossary is divided into two parts. The first part is centred on veneer production process 
and possible wood surface defects. The terms are listed in alphabetical order first in English 
with Estonian translations and vice versa. The second part is centred on bent plywood 
products and again, the terms are listed in alphabetical order in both languages. Each term has 
a definition in the compilation of which the principle of simplicity was followed.  
 
The literature used for defining and translating the terms was limited to the few English– 
Estonian dictionaries, accompanied by some English language textbooks. Also the web sites 
of other companies engaged in this industry, as well as local specialists in the field of veneer 
production and plywood bending were of great help. 
 
The author of the paper hopes that the relatively small number of terms listed in this glossary 
will be followed up in the coming years and the terms will be widely used.  
 
 
 
